
















çözümlenmiştir.	 Sonuçlar,	 adayların	 her	 üç	 ölçme	 aracından	 aldıkları	 öntest-sontest	 puanları	
arasında	anlamlı	farkın	olduğunu,	öğretimin	öğrenci	erişisini	yükselttiğini	göstermiştir.	Hangi	






This	 research	 aims	 at	 determining	 the	 effect	 of	 teaching	 applications	 which	 intend	 to	
develop	high	level	question	formation	of	prospective	Turkish	language	and	literature	teachers’	
question	 formation	 abilities.	 In	 the	 research	 carried	 out	 by	 using	 one	 group	 pretest-posttest	
design,	data	were	gathered	from	three	distinctive	means.	First,	the	course	context,	a	poem,	and	
a	short	story	which	were	all	analyzed	by	Wilcoxon	signed	rank	test.	The	results	set	forth	that	
education	 improves	 student	 achievement.	 In	 order	 to	 designate	 under	which	 steps	 they	 are	
gathered,	the	content	analysis	method	is	applied	to	the	questions.	Results	reveal	that	before	the	
application,	the	prospective	teachers	made	use	of	low	level	questions.	















abilities	may	make	 great	 contribution	 to	 the	 students	 and	 prospective	 Turkish	 language	 and	
literature	teachers	throughout	their	professional	lives.	Teaching	on	the	questions	which	develop	
cognitive	 abilities	 can	 be	 affective	 in	 developing	 prospective	 Turkish	 language	 and	 literature	
teachers’	abilities	of	preparing	high	level	questions	thesis	is	the	problem	of	this	study.	The	main	
purpose	of	 this	 study	 is	 to	determine	whether	or	not	 the	 educational	 applications	which	aim	
at	developing	the		question	formation	abilities	is	effective	in	prospective	Turkish	language	and	
literature	teachers’	abilities	of	high	level	question	formation.	


























Actually	 in	 the	 departments	 of	 Faculty	 of	 Education	 such	 as	 Turkish	 Teaching	 and	 Turkish	
Language	and	Literature	Teaching	assessment	and	evaluation	courses	are	given;	however,	these	
courses	are	not	given	functionally,	correlated	with	the	field.	As	a	result	of	this,	the	teachers	start	





students’	 cognitive	 abilities	 because	 of	 the	 topic’s	 importance	 in	 a	 knowledge-based	 society.	
The	results	of	 this	study	confirm	the	view	that	 if	necessary	 teaching	 is	delivered	 the	question	
formation	 abilities	 of	 the	 teachers	 can	 be	 improved.	 Based	 on	 the	 findings	 of	 the	 research,	






within	 the	 same	 purpose.	 In	 addition,	 by	 a	 commission	 of	 the	 field	 experts,	 the	Ministry	 of	






Üst	 düzey	 düşünme;	 araştırmaya,	 sorgulamaya	 ve	 akıl	 yürütmeye	 dayanan,	 bilgiler	
arasında	 tutarlık,	 bağlantı	 ve	 kapsamlı	 zihinsel	 etkinlikler	 gerektiren,	 sonuçların	 bulgulara	
dayandırılarak	 sunulduğu	 karmaşık	 bir	 düşünme	 biçimidir	 (Haladayna,	 1997;	 Lipman,	 1994;	
Paul,	1995).	Anlama,	sorun	çözme,	karar	verme,	yansıtıcı,	ilişkisel	ve	eleştirel	düşünme,	yaratıcılık,	
çözümleme	 (analiz),	 bireşim	 (sentez),	 değerlendirme,	 sorgulama,	 açıklama	 yapma,	 doğru	
kestirim	ve	çıkarımda	bulunma,	özdüzenleme	yapma,	sınıflama	gibi	beceriler	üst	düzey	düşünme	
becerileri	arasında	sayılmaktadır	(Bloom,	Hastings	ve	Madaus,	1971;	Caulfield-Sloan	ve	Ruzicka,	








Yüksel,	 2007).	 Bloom’un	 bu	 sınıflandırması,	 1997	 yılında	 meslektaşları	 tarafından	 üzerinde	
bazı	 değişiklikler	 yapılarak	 yeniden	 oluşturulmuştur.	 Bu	 sınıflandırma,	 diğer	 çok	 boyutlu	







alınmıştır.	 Yeni	 sınıflama	 diğer	 çalışmalar	 içerisinde	 en	 kapsamlı	 bilişsel	 alan	 sınıflandırması	
olmakla	birlikte	Bloom’un	sınıflamasına	köklü	bir	değişiklik	getirmemiş,	önemli	bazı	yenilikler	
ortaya	 koymuştur.	 Bütün	 basamakların	 alt	 boyutları	 daha	 geniş	 kapsamlı	 ve	 anlaşılır	 biçime	
getirilmiştir.	Asıl	büyük	değişiklik	bilgi	basamağında	olmuş	ve	 içerik	bölümü	ayrı	bir	boyuta	
aktarılmıştır	(Anderson	ve	Krathwohl,	2001;	Krathwohl,	2002;	Yüksel,	2007).
Üst	 düzey	 düşünmenin	 düzeyi	 eğitim	 ortamlarında	 kullanılan	 soruların	 düzeyinden	
etkilenir.	 Olgusal	 bir	 soru,	 öğrencileri	 anımsamaya	 ve	 ezberlemeye	 yöneltirken	 üst	 düzey	
düşünme	 gerektiren	 bir	 soru,	 öğrencileri	 bilgilerini	 kullanmaya	 ve	 onlarla	 etkili	 bir	 biçimde	
düşünmeye	 yönlendirir	 (1995;	 Doğanay	 ve	 Ünal,	 2006).	 Öğrencilerin,	 çalışmalarını	 ve	 sınav	
hazırlıklarını	 eğitim	 ortamlarında	 kullanılan	 ölçme	 /	 değerlendirme	 yaklaşımlarına	 göre	










Akyol	 (2001)’un	 5.	 sınıf	 Türkçe	 ders	 kitap	larındaki	 metin	 sorularını	 çözümlediği	
araştırmasının	bulgularına	göre,	sorula	rın	büyük	bir	bölümü	öğrencileri	ezbere	yöneltmektedir.	
Değerlendirme,	 yordama	 gibi	 düşünme	 ve	 yargılamayı	 gerektiren	 sorulara	 ise	 çok	 az	 yer	
verilmiştir.	 Baysen	 (2006)’in	 çalışmasının	 bulgularına	 göre,	 öğretmenlerin	 ders	 ortamlarında	
sormuş	 olduğu	 soruların	 yaklaşık	%56’sı	 bilgi	 düzeyini	 ölçen	 sorulardan	 oluşmaktadır.	Ülger	
(2003)’in	Türkçe	öğretmenlerinin	yazılı	sınavlarda	sordukları	sorular	üzerine	yaptığı	araştırmasına	










İlköğretimin	 ilk	 sınıfından	 başlayarak	 hem	 ders	 kitaplarındaki	 soruların	 hem	 de	






geliştirmeye	 elverişlidir	 (Aslan,	 2007;	 Özbay,	 2006;	 Sever,	 2002).	 Bir	 sınıflandırmaya	 dayalı	
hazırlanan	 sorular,	 öğretimde	öğretmene	kolaylık	 sağlarken	öğrencinin	üst	düzey	becerilerini	
geliştirecek	 ve	 soruların	 belli	 basamaklarda	 toplanmasını	 önleyecektir	 (Büyükalan,	 2007).	
Bloom’un	 sınıflandırması,	 öğrencilere	 sorulacak	 soruların	bilişsel	düzeyini	belirleme	ve	hangi	




2007;	 Wong,	 1985).	 Cavkaytar	 (2010)’ın	 soru	 üretme	 stratejisini	 de	 öğrettiği	 çalışmasının	
sonuçlarına	göre,	öğrenciler	uygulama	sürecinin	öncesinde	daha	çok	yanıtı	metinde	doğrudan	
bulunan	 sorular	 üretirken,	 uygulama	 sürecinin	 sonunda	 üst	 düzey	 düşünme	 becerileri	
gerektiren	 çıkarsama	 sorularını	 da	 üretmeye	 başlamışlardır.	 Düşünme	 becerilerini	 geliştirici	
soru	hazırlamaya	dönük	bir	öğretim,	mesleki	yaşamları	boyunca	Türk	dili	ve	edebiyatı	öğretmen	
adaylarına	 ve	 öğrencilerine	 önemli	 katkılar	 sağlayabilir;	 çünkü	 böyle	 bir	 öğretim	 sürecinde	
adaylar,	 sınıflandırmanın	önemini,	 farklı	 basamaklara	giren	 soru	örneklerini,	 ne	 tür	 soruların	
öğrencilerde	düşünme	becerilerini	geliştirebileceğini	ve	anadili	öğretimi	açısından	daha	işlevsel	




Bu	 çalışmanın	 temel	 amacı,	 soru	 sorma	 becerilerini	 geliştirmeye	 dönük	 öğretim	
uygulamalarının	 Türk	 dili	 ve	 edebiyatı	 öğretmeni	 adaylarının	 üst	 düzey	 soru	 hazırlama	
becerilerine	 etkisinin	 olup	 olmadığını	 saptamaktır.	 Bu	 genel	 amaç	 doğrultusunda	 aşağıdaki	
sorulara	yanıt	aranmıştır:




3.	 Uygulamalar,	 adayların	 öyküden	 soru	 çıkarma	 becerilerini	 anlamlı	 biçimde	 etkilemiş	
midir?
Problem	Tümcesi	





2.	 Yapılan	 deneysel	 çalışmayla	 ilgili	 puan	 ortalamalarının	 saptanmasında	 kullanılan	
araçlarla	ilgili	uzman	kanıları	yeterlidir.	
3.	 Öğretmen	 adaylarının	 hazırlamış	 oldukları	 soruların	 hangi	 basamaklara	 girdiklerine	
ilişkin	uzman	görüşleri	yeterlidir.
Yöntem




sonrası	 ölçmeler	 yapılır.	Modelde	O	1.2>O	1.1	olması	 durumunda	 başarının	X’ten	 kaynaklandığı	
kabul	edilir;	ancak	olası	öteki	değişkenlere	ilişkin	bir	şey	bilinmediğinden	bu	kabulün	de	geçerliği	













Öğretim	 Yöntemleri”	 dersinde	 yürütülmüştür.	 Öğretmen	 adaylarından	 24’ü	 kız;	 1’i	 erkektir.	
Katılımcıların	seçiminde,	öğrencilerin	öntest	ve	sontest	ölçümlerine	katılmalarının	yanı	sıra	derse	
devam	koşulunu	da	yerine	getirmiş	olmaları	göz	önünde	bulundurulmuştur.
“Özel	 Öğretim	 Yöntemleri”	 dersinde,	 alana	 özgü	 temel	 kavramlar	 ve	 bu	 kavramların	
alan	 öğretimiyle	 ilişkisi,	 alanın	 başta	 Anayasa	 ve	 Milli	 Eğitim	 Temel	 yasası	 olmak	 üzere	
yasal	 dayanakları,	 alan	 öğretiminin	 genel	 amaçları,	 kullanılan	 yöntem,	 teknik	 ve	 araç-











Adaylardan,	 “Türk	 Edebiyatı”	 ve	 “Dil	 ve	 Anlatım”	 dersleri	 ile	 ilgili	 5’er,	 şiirle	 ilgili	 5,	







durulmuş,	 anadili	 öğretimi	 ortamlarının	 düşünme	 becerilerinin	 geliştirilmesi	 bakımından	 ne	
denli	uygun	ortamlar	yarattığı	örneklerle	anlatılmıştır.	Ayrıca,	bu	ortamlarda	hangi	özelliklere	
sahip	 metinlerin	 kullanılması	 gerektiği,	 yazınsal	 metinlerin	 özellikleri,	 duyma	 ve	 düşünme	
sorumluluğunu	 okura	 bırakan	 bu	 tür	 metinleri	 kullanmanın	 önemi	 belirtilmiştir.	 Dördüncü	
hafta	 çeşitli	 sınıflandırmalar	 üzerinde	durulmuş,	 bu	 sınıflandırmaların	 ders	 işlemede	 ve	 soru	
hazırlamadaki	önemi	anlatılmıştır.	Beşinci	ve	altıncı	haftalarda	ise,	anadili	öğretimi	ortamlarında	
üst	 düzey	 düşünme	 becerilerini	 geliştirici	 soru	 oluşturma	 üzerinde	 durulmuştur.	 Bu	 amaçla,	
anımsama	ve	anlama	düzeyindeki	sorulardan	örnekler	verilmiş,	bunların	öğrencilerin	düşünme	
becerilerini	 geliştirmeye	 katkısının	 sınırlı	 olduğu,	 öğrencileri	 üst	 düzey	 düşünme	 becerilerini	
geliştiren	 sorularla	 buluşturmanın	 önemi	 ve	 gerekliliği	 anlatılmıştır.	 Ayrıca,	 bu	 amaçla	














































en	üst	 basamak	olan	yaratma	basamağına	giren	 sorular	 ise	 7	puan	olarak	değerlendirilmiştir.	
Her	basamakta	kaç	sorunun	olduğunu	saptamak	amacıyla	sorulara	ayrıca	 içerik	çözümlemesi	
yapılmıştır.	 Soruların	 hangi	 alt	 başlığa	 girdiğini	 tam	 ve	 doğru	 olarak	 belirleyebilmek;	 başka	
bir	 deyişle,	 soruların	 kategorilerini	 güvenilir	 bir	 biçimde	 çözümleyebilmek	 için	 basamakların	
tanımları	 ve	 anahtar	 sözcükleri	 çıkarılmış,	 bu	 basamaklara	 giren	 soru	 örnekleri	 incelenmiştir.	
Öncelikle	rastgele	alınan	10	kâğıttaki	sorular	bu	konuda	çalışan	bir	başka	araştırmacı	ile	birlikte	
çözümlenmiş;	soruların	hangi	altkategoriye	girdiği	birlikte	kararlaştırılmıştır.	Daha	sonra	farklı	
20	 kâğıttaki	 sorular	 iki	 araştırmacı	 tarafından	 ayrı	 ayrı	 çözümlenmiş,	 kısaca,	 araştırmanın	
güvenirliğini	 sınamada	“araştırmacılar	 (kodlayıcılar)	arasındaki	uyum”	tekniği	uygulanmıştır.	
Yapılan	hesaplamalar	(Güvenirlik	=	Uzlaşma	Sayısı	/	Uzlaşma	+	Uzlaşmama	Sayısı)	sonucunda	


















●	 Yukarıda	 bir	 paragrafı	 verilmiş	 olan	 metnin	 zihniyet	 ve	 gelenek	 özeliklerini	 metin	 üzerinden	
dayanaklarla	açıklayınız.	(TE,	ÖT8).
●	Türk	destanlarında	“millet	olma	bilinci”	ve	“devlet	kurma	ülküsü”	ortak	tema	olarak	işlenirken	















X=	 3.27,	 Ortanca=	 3.21,	Mod=	 3;	 sontest	 uygulamalarında	 X=	 4.71,	 Ortanca=	 4.79,	Mod=	 5.00	
çıkmıştır.	 Şiirle	 ilgili	 çıkarılan	 soruların	öntest	uygulamalarında	X=	1.65,	Ortanca=	1.57,	Mod=	
1;	 sontest	 uygulamalarında	 X=	 2.61,	Ortanca=	 2.57,	Mod=	 2	 çıkmıştır.	 Öyküyle	 ilgili	 çıkarılan	
soruların	öntest	uygulamalarında	X=	3.13,	Ortanca=	3.14,	Mod=	3;	sontest	uygulamalarında	X=	
4.94,	Ortanca=	5.14,	Mod=	5	çıkmıştır.		Tablo	1’de,	ders	konularından	elde	edilen	öntest-	sontest	
puan	ortalamaları	arasında	anlamlı	bir	 farkın	olup	olmadığına	 ilişkin	Wilcoxon	 işaretli	 sıralar	
testi	sonuçları	verilmiştir:
Tablo	1.	
Türk	 Edebiyatı	 ile	 Dil	 ve	 Anlatım	 Derslerinden	 Elde	 Edilen	 Soruların	 Uygulama	 Öncesi	 ve	 Sonrası	
Puanlarının	Wilcoxon	İşaretli	Sıralar	Testi	Sonuçları
Sontest-	Öntest	 n Sıra	ortalaması Sıra	toplamı z p
Negatif	sıra 0 0 0
4.111* 0.000Pozitif	sıra 22 11.5 253













Sontest-	Öntest	 n Sıra	ortalaması Sıra	toplamı z p
Negatif	sıra 1 10 10
3.896* 0.000Pozitif	sıra 22 12.09 266




p<.05).	 Fark	puanlarının	 sıra	ortalaması	ve	 toplamları	dikkate	 alındığında	gözlenen	bu	 farkın	
pozitif	sıralar;	başka	bir	deyişle,	sontest	puanı	lehine	olduğu	görülmektedir.	Bu	sonuçlara	göre,	







Sontest-	Öntest	 n Sıra	ortalaması Sıra	toplamı z p
Negatif	sıra 0 0 0
4.202* 0.000Pozitif	sıra 23 12.00 276




Fark	puanlarının	 sıra	 ortalaması	 ve	 toplamları	dikkate	 alındığında	gözlenen	bu	 farkın	pozitif	
sıralar;	 başka	 bir	 deyişle,	 sontest	 puanı	 lehine	 olduğu	görülmektedir.	 Bu	 sonuçlar	 da	 yapılan	
öğretimin	adayların	üst	düzey	soru	hazırlama	becerilerini	geliştirdiğini	göstermektedir.	
İçerik	 çözümlemesi	 sonuçlarına	 göre,	 Türk	 Edebiyatı	 ile	 Dil	 ve	 Anlatım	 derslerinden	
hazırlanan	 öntest	 sorularının	 yaklaşık	 %76’sı	 düşük	 düzeyli	 sorulardan	 (Anımsama,	 %36;	
Anlama,	%29;	Uygulama,	%11);	%19’u	ise	üst	düzey	sorulardan	(Değerlendirme,	%15;	Yaratma,	
%4)	oluşmuştur.	Hiçbir	kategori	altında	değerlendirilmeyen	soru	oranı	da	(%4)	düşük	düzeyli	
sorular	 kapsamında	 düşünüldüğünde	 soruların	 %80	 gibi	 büyük	 bir	 oranının	 öğrencilerde	





Şiirden	 çıkarılan	 öntest	 sorularının	 %81’i	 düşük	 düzeyli	 sorulardan	 (Anlama,	 %	 68’i,	
Anımsama,	%12;	Uygulama,	%1)	oluşmuştur.	Buna	hiçbir	basamak	altında	değerlendirilmeyen	
soru	oranı	da	(%5)	eklendiğinde	soruların	%	86’sının	öğrencilerde	üst	düzey	düşünme	becerilerini	
geliştirecek	 nitelikte	 olmadığı	 görülmektedir.	 Öntestte	 soruların	 yalnızca	 %13’ü	 üst	 düzey	
sorulardan	oluşmuştur	(Yaratma,	%10;	Değerlendirme,	%3).	Analiz	basamağında	hiçbir	soru	yer	
almamıştır.	Son	testte	ise	düşük	düzeyli	soru	oranı	%47’ye	düşmüş	(Anlama,	%35;	Anımsama,	
%9;	Uygulama,	%3),	 üst	 düzey	 soru	 oranı	%53’e	 yükselmiştir	 (Değerlendirme,	%30;	Yaratma,	
%16;	Analiz,	%7).	Hiçbir	basamak	altında	değerlendirilmeyen	soru	sayısı	ise	6’dan	1’e	düşmüştür.





yükselmiştir	 (Değerlendirme,	%24;	Yaratma,	%16;	Analiz,	%6).	Ayrıca,	 hiçbir	 basamak	altında	
değerlendirilmeyen	soru	oranı	da	azalmıştır	(%2).	
Tartışma
Çözümleme	 sonuçlarından	 da	 anlaşılacağı	 üzere	 adaylar,	 öykü	 ve	 şiirden	 elde	 edilen	
öntestlerde	büyük	oranda	anlama	basamağına	giren	sorular	çıkarmışlar;	metinlerdeki	olayların,	





sınayan	 soruların	 kullanılması	 önemli	 ve	 gereklidir.	 Bu	 sorular	 öğrencilerin	 dersin	 içeriğini	
anlayıp	 anlamadıklarını	 yoklar,	 öğrencilerden	 kendilerine	 su	nulan	 olayları	 açıklamasını,	
245SORU	SORMA	BECERİLERİNİ	GELİŞTİRMEYE	DÖNÜK	ÖĞRETİM	UYGULAMALARININ	
ÖĞRETMEN	ADAYLARININ	SORU	OLUŞTURMA	BECERİLERİNE	ETKİSİ
özetlemesini	ve	 ayrıntılandırmasını	 ister	 (Cole	ve	Chan,	 1994).	Amaçlı	 olarak	 sorulan	bilgi	ve	
kavrama	düzeyindeki	 soruların	öğrenciyi	daha	üst	düşünme	düzeyine	 çıkardığı	da	 araştırma	







sormuş	 oldukları	 sorular	 üzerine	 yapmış	 olduğu	 çalışmasının	 bulgularıyla	 örtüşmektedir.	
Oysa	metinle	ilgili	sorular	metinde	birebir	geçen	tümceleri	buldurmak	yerine,	öğrenciye	farklı	
çağrışımlar	yaptırmalıdır	(Nuhoğlu,	Başoğlu	ve	Kayganacıoğlu,	2008).	





geliştirmeye	dönük	 soru	 sayısı	 da	 istenen	düzeyde	değildir.	 Yaratma,	 öğrenciden	 birbirinden	
farklı	öğeleri	bir	araya	getirmesini	 /	bunlardan	uyumlu	bir	bütün	oluşturmasını	 ister	 (Cole	ve	
Chan,	1994).	Bu	nedenle	dil	ve	edebiyat	öğretimi	ortamlarının	tüm	boyutlarıyla	bu	beceriyi	de	
geliştirecek	 biçimde	 kurgulanması	 gerekmektedir	 (Aslan,	 2009);	 çünkü,	 çağdaş	 olmanın	 yolu	
yaratma	ve	değerlendirme	basamaklarından	geçer	(Sönmez,	2007).	
Uygulamalar	 öncesinde	 analiz	 basamağında	 soru	 oluşturulamayışı	 ya	 da	 çok	 az	 soru	




da	 kullanmalarını	 isteyen	 uygulama	 soruları	 da	 öntestte	 ve	 sontestte	 istenen	 oranda	 değildir.	
Uygulama	düzeyi	sorun	çözme;	başka	deyişle	 ilke,	kuram,	kural,	yasaları	karşılaşılan	yeni	bir	
durumda	kullanma	sürecidir.	Uygulama	düzeyinde	düşünme	becerileri	gelişmemiş	toplumların	





kitapta	 işlenen	 bir	 bilginin	 anımsanması,	 bu	 konunun	 anlaşılıp	 anlaşılmadığının	 irdelenmesi	
konularında	soru	çıkarma	eğiliminde	olduklarını	göstermektedir.	Bilgi	ve	anımsamayı	gerektiren	










olması,	 aslında	 öğretmenin	 de	 eksikliği	 değildir;	 çünkü	 bunu	 yapabilmek,	 öğretmenin	 de	 bu	
becerilerle	donanık	olmasını	gerektirir	(Paul,	1988).	Bu	durum,	Eğitim	Fakültelerine	bağlı	Türkçe,	
Türk	 Dili	 ve	 Edebiyatı	 Öğretmenlikleri	 bölümlerinde	 ölçme,	 değerlendirme	 derslerinin	 daha	
işlevsel	yapılması	gerektiğine	de	vurgu	yapmaktadır.
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ancak	 araştırmalar	 anadili	 öğretmenlerinin	 değerlendirmede	 gerek	 anadili	 öğretiminin	
gerekse	üst	düzey	düşünme	öğretiminin	amacına	uygun	düşmeyen	 test	 türü	sınavlara	ağırlık	
verdiklerini	 göstermektedir	 (Aslan,	 2009).	Bu	 tür	 sınavlardan,	 okuduğunu	anlama	becerisinin	
ya	da	diğer	 becerilerin	 bilgi	düzeyinin	ölçülmesinde	yararlanılabilir;	 ancak	öğrenciyi	 belli	 bir	
çerçeve	 içerisinde	 kalmaya	 zorlayan	 bu	 sorular	 öğrencinin	 dinlediklerini,	 düşündüklerini,	
tasarladıklarını,	okuduklarını,	 incelediklerini	 söz	ya	da	yazı	 ile	doğru	ve	amaca	uygun	olarak	




Öğrencilere	 her	 öğretim	 düzeyinde	 üst	 düzey	 düşünme	 becerilerini	 kazandırmak	
günümüzde	 çağdaş	 eğitim	 sistemlerinin	 öncelikli	 amacı	 olmuştur.	 Üst	 düzey	 düşünme	
becerilerini	geliştirici	soru	hazırlamaya	dönük	öğretim	uygulamalarının	Türk	dili	ve	edebiyatı	
öğretmen	adaylarının	düşünce	becerilerini	geliştirici	soru	oluşturma	becerilerine	etkisinin	olup	
olmadığını	 saptamak	 amacıyla	 gerçekleştirilen	 bu	 çalışmada,	 grubun	 üç	 farklı	 araçtan	 elde	
edilen	öntest-sontest	puan	ortalamaları	arasında	anlamlı	 fark	olduğu	görülmüştür.	Adayların,	











●	Bu	 çalışmada,	 öğretmen	 adaylarının	üst	 düzey	 soru	hazırlama	becerileri	 konusundaki	
durumları	 ve	 yapılan	 uygulamalarla	 bu	 becerilerinin	 geliştirilip	 geliştirilemeyeceği	 konusu	
irdelenmiştir.	Üst	düzey	soru	hazırlanmasının	önkoşullarından	biri	de	öğrencilerin	düşüncelerinin	
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